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REBlA TEVFÎK BAŞOKÇU 
(1887 — )
Kcbla T. Başokçu'nun bu resmi 1938 senesinde ressam Saip 
Tuna tarafından Paris'de yapılmıştır.
Eserleriyle, sosyal hayattaki! Etfal 
çalışmalariyle, sanat hayatiyle, 
kadınlığın yükselmesi yolundaki
faaliyetleriyle tanınmış değerli 
bir kadın yazarımız ve gazeteci­
miz de Rebia Tevfik Başokçu’- 
dur. Rebia Tevfik Başokçu 1887 
yılında İstanbul'da hayata göz­
lerini açmıştır. Aile, Başokçu 
soyadını cedleri olan Birinci 
Sultan Ahmet’in okçubaşısı 
Emin Efeııdi'den almaktadır. 
Dedesi, Rumeli defterdarlığı va­
zifesini senelerce ifa eden Ali 
Rıza beydir. Rebia Tevfik Ba- 
şokçu’nun babası Ticaret ve Na- 
fia Nezaretleri genel muhase­
becisi Tevfik beydir. Rebia Tev­
fik Başokçu'nun bir de erkek 
kardeşi vardır ki o da sanat 
Ihayatında tanınmış bir değer-, 
1 âiT. Sanat âlemin iz. ressam Re-’ 
fet Tevfik Başokçu'yu pek iyi 
tanır. Rebia Tevfik Başokçu öğ­
renimini özel olarak birtakım 
hocalardan yapmış sonra da, 
Darülmuallimafa kayıt olmuş­
tur- Bu okuldan birincilikle dip­
lomasını almıştır.
Rebia Tevfik Başokçu 1907 
yılında, İkinci Sultan Mahmud’- 
un Maliye nazırı olan Nafiz 
. Paşa'nın torunu Ahmet Aziz ile 
. evlenmiş ise de aralarındaki 
anlaşmazlık yıllar boyu de­
vam etmiş, çiftler dokuz yıllık 
bir evlilik hayatından sonra 
ayrılmışlardır. Ahmet Aziz bey 
en son olarak Trabzon defter­
darlığından emeklidir. Rebia 
Tevfik Başokçu 1916 yılında 
Kızılay Boğaziçi şubesinin Be­
bek’teki Merkezinin idare he­
yetinde sekreter olarak vazife 
almıştır. Birinci Cihan Savaşı 
sonunda, 1920 de Paris'e gitmiş, 
oradan da Almanya’ya geçerek 
; yerleşmiştir. Hamle dolu genç 
ve müteşebbis Türk kadınının 
1 gayesi bir Türk kadınının ya­
bancı memlekette dahi nasıl ba­
şarı kazandığını Türk kadınlı- 
; ğma göstermektir. Almanya'da 
1 iş sahibi olacak, müessese ku­
racak, para kazanacak ve etra­
fına sanatının hayranlığını 
toplıyacaktır. İşte Rebia Tevfik 
Başokçu bu kararla Berlin’de 
yerleşmiş, kendi hayatını kaza­
narak, isim yapmak için en mü­
nasip ve kendine en elverişli 
bir sanat olarak terziliği seç­
miştir. Berlin’de, Budapeşte Str. 
de büyük bir daire kiralamış 
ve burada (Saadi) adını verdiği 
meşhur terzihanesini açmıştır. 
100 işçi çalışan bu terzihane kı­
sa zamanda büyük bir şöhrete 
sahip olmuş, iyi, temiz ve itina­
lı dikişiyle (Saadi) terzihanesi 
kısa zamanda Berlin'in ileri ge­
len terzihanelerinden biri ol­
muştur. Bu terzihane üç yıl ar­
dı ardına Berlin moda balola­
rında birinciliği kazanmış. Ber­
lin’in en seçkin moda evlerinden 
biri Olmuştur. 1927 yılında Ber­
lin'de rahmetli büyük elçi Ke- 
malettin Sami Paşa’nın zama­
nında sefarette Türk Himaye-i
Cemiyetinin şubesi açıl­
mış. Rebia Tevfik Başokçu bu 
cemiyetin idare heyetine üye o- 
larak seçilmiştir. Bir yıl başa­
rılı bir çalışmadan sonra Rebia 
Tevfik Başokçu'nun faaliyeti 
cemiyet için çok faydalı görül­
müş ve bu sefer kendisi cemiye­
tin başkanlığına seçilmiştir- 
1934 yılında, İstanbul’da bulu­
nan birtakım açık göz Alman­
lar Ayasofya camiinin mahzen­
lerinde yeni keşfettikleri bir 
hâzineyi Almanya’ya kaçırmağa 
karar vermişlerdir. Bu hazine 
Ayasofya camiinin mahzenle­
rinde bir sandık içinde saklı o- 
lan ve Yunanlılara ait bulunan 
12 adet miğferdir. İstanbul’daki 
Almanlar bu demir miğferleri 
yurt dışı çıkararak orada ya­
bancı devletlerin müzelerine pa­
halı fiyatla satacaklardır. Bu 
onlar için kaçırılmaz bir fırsat, 
iyi bir gelir kaynağıdır. Bu iş 
için itimatlı bir Türkün aracılı­
ğına ihtiyaç vardır. Almanlar 
bu Türkü İstanbul’da değil de, 
Almanya’da bulmuşlardır. Bu 
Türk Almanya’da ikamet eden 
Rebia Tevfik Başokçu'dur. Onun 
yardımiyle büyük bir servete 
konacaklarını tahayyül eden ka­
çıncılar, Almanya'daki dostları 
ve ortakları vasıtasiyle işden 
Rebia Tevfik Başokçu’yu haber­
dar etmişlerdir. Milliyetçi ve 
yurdunu her şeyden çok seven 
Rebia Tevfik Başokçu, bu tek­
lifle karşılaşınca hemen vazi­
yeti Türk sefirine haber vermiş­
tir. O sırada Almanya Büyük 
Elçisi Kemalettin Sami Paşa’- 
dır. Sami Paşa'ya her şey ol­
duğu gibi anlatılmış bunun ü- 
zerine sefir hemen Ankara'ya 
gelerek durumu rahmetli Ata­
türk'e açıklamıştır. Aradan bir 
hafta geçmeden, Atatürk’ün ver­
diği bir . emirle Ayasofya camii 
müzeye çevrilmiş ve yurt için­
deki kıymetli eşyaların dışarı 
çıkarılmasına mâni olunmuştur. 
İşte Ayasofya Müzesi bu suret­
le kurulmuştur. Bu tarihten i- 
tibaren de eski eserler soygun­
culuğuna nihayet verilmiştir. 
Berlin'de Hitler’in diktasını 
yaydığı yıllarda Rebia Tevfik 
Başokçu artık Almanya’da ba- 
rınamıyacağını anlamış, bunun 
üzerine Paris'e nakletmiştir. Al­
manya’da yıllarca yaptığı, şöh­
reti terk ederek Fransa'ya ge­
çiş onu bir hayli sarsmıştır- Pa­
ris’te tanınmış bir cadde olan 
Champs Elysses’de 72 numaralı 
apartmanın en güzel bir daire­
sine taşınmış ve orada terziliği­
ne devama başlamıştır. Rebia 
Tevfik Başokçu Pariste de şef­
kat ve yardım sahasında başarı­
lı olmuş, o sırada vukua gelen 
Erzincan felâketzedelerine yar­
dım maksadiyle bir cemiyet 
kurmak teşebbüsüne geçmiştir. 
Bu teşebbüs çok iyi karşılanmış 
ve iyi bir netice alınmıştır. Bu
(Devamı 6. sayfada)
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cemiyetin adı «Aide a La Tur­
quie» dir. Yeni kurulan bu yar­
dım cemiyetine Fransız Cum­
hurbaşkanı Albert Lebreun, Da- 
hiliyye Nazırı Alber Sarrau ve 
Atatürk'ün dostu general Mu- 
gene gibi tanınmış şahsiyetler 
de dahil olmuştur. Her taraftan 
toplanan yardım paraları Tür­
kiye’ye, bankalar vasıtasiyle, 
yollanmıştır. Rebia Tevfik Ba- 
şokçu 1938 yılından 1940 yılına 
kadar Paris’te, Sorbon Üniver­
sitesinde Psikoloji modern kurs­
larına devam etmiştir. Alman­
lar bu sırada Paris’i işgal etmiş­
ler ve Hitler Fransa’daki üniver­
siteleri kapatınca Rebia Tevfik 
Başokçu artık Paris’te de ken­
disine bir hakkı hayat kalma­
dığını anlamış, Paris cehenne­
minden kaçmağa karar vermiş­
tir. Nitekim bu kaçış intibaları- 
nı «Paris Cehenneminden Na­
sıl Kurtuldum?» adlı kitabında 
bize etraflıca anlatmıştır. I- 
kinci Cihan Savaşı içinde, 1941 
yılında Ankara’ya gelen Rebia 
Tevfik Başokçu Vatan Gazetesi 
sahibi Ahmet Emin Yalman'ın 
daveti üzerine gazetecilik ha­
yatına atılmıştır. Ayni zaman­
da üzerine Ankara Yardımse- 
venler Cemiyeti’nin propogan- 
da şefliğini de almış ve her iki 
sahada da hummalı bir faali­
yetle çalışmağa başlamıştır. Lâ­
kin ikinci işini kısa zamanda 
tasfiye etmiş, yalnız gazeteci­
likle yetinmeğe karar vermiş­
tir. Bu sıralarda Ankara Rad­
yosunda da sık sık konuşmalar 
yapmağa başlamıştrr. (Paris 
Cehenneminden Nasıl Kurtul­
dum?) adlı hâtıraları evvelâ 
Vatan gazetesinde tefrika edil­
dikten sonra kitap halinde ba­
sılmıştır. Bu tefrikaların iyi 
rağbet görmesi üzerine Rebia 
Tevfik Başokçu bu sefer de 
(Avrupa’da Yirmi Senem Nasıl 
Geçti?) adlı yeni bir tefrikaya 
başlamış bu tefrika da Vatan 
gazetesinde tefrika edildikten 
sonra iki ciltlik kitap halinde 
basılmıştır.
Fransızca, Almanca lisanları­
na vakıf olan Rebia Tevfik Ba­
şokçu bir parça da İngilizce 
bilmektedir. 1944 yılında Rebia 
Tevfik Başokçu (Yeni Sabah) 
gazetesi adına Bulgaristan ve 
Yunanistan’a gitmiş ve oralar­
da gördüklerini (Hür Yunanis­
tan ve Bulgaristan’da Gördük­
lerim) adı altında kaleme al­
mıştır. Bu yazılar evvelâ gaze­
tede çıkmış ve sonra da kitap 
halinde basılmıştır. 1946 yılın­
da Rebia Tevfik Başokçu tekrar 
(Vatan) gazetesi hesabına Pa­
ris’e gitmiş ve orada Birleşmiş 
Milletler basınında Acredité
ekleme oldu, 
kıp
ele aldılar ve, Demokrasi bu gi- 
dişile, Siyasi ahlâk kuralların­
dan basit düşünceleri ayrılma­
maya zorluyor. Gündelik dedi­
kodulara meydan açıyor düşün­
cesini ileri sürerek (Demokrasi­
nin uygulanması zamanı henüz 
gelmemiş tek parti rejimine 
dönmek hayırlı olacakmış. De­
mokrasi memleketimizde do­
ğarken öldü) dediler. Her şey­
den hemen umudu kesmek ge­
rektiği düşünülürse bu umud- 
suzluk sonra bizi nereye götü­
rür.
Oysa ki, Demokrasinin yan­
lışları aşan bir anlamı var. Çün­
kü, aydınları seçen bir hüviyet 
taşımaktadır. Demokratik re­
jimde düşündüğünü söylemek 
özgürlüğü yanlışın da doğrunun 
da hakkıdır. Ama, Demokrasi 
her zaman doğruda gerçekleşir. 
Yaman bir değer olması da 
bundandır.
Yıkılan idarenin, kendini na­
sıl yıktığını bütün detayile hal­
kın gözü önüne bir ibret tablosu 
gibi seren kanunun bu açık iş­
lemi, Demokrasidir. Peşinden 
gelen seçimler, çağımızın en 
modern ve demokratik usulle 
yapılmış seçimlerinden biridir. 
İşçilerin toplu söz yürüyüşü, öğ­
rencilerin dileklerini duyura- 
bilmeleri, Demokrasinin ölmek 
değil yaşadığını belirttiği gibi 
memur maaşları zammının ma­
lî imkânsızlığına karşı Millet­
vekilliği maaşlarının son aldığı 
karar da, halkla idarecilerinin, 
ihtiyaçlarda ve imkânlarda bir- 
leşip anlaşmaları, Demokrasinin 
.lygulanma hareketleridir. Bu 
lelirli demokrasi çizgileri 27 
Mayıs ihtilâlinin amaçlarını ta- 
namlayan ve halkın demokrasi- 
ü kavrayışındaki olgunlaşması- 
ıı belirten olaylardır.
Demokrasi, halkla devleti tız- 
aştıran bir rejim olduğuna gö- 
■e, Demokrasinin yaşaması 
ievlet icraatını yürüten prog­
ramın halka açık olması de­
mektir. Halk, gerçekleri öğren­
dikçe nelere güvenmek, nelere 
inanmak zarurî olduğunu elbet 
anlayacak, ona göre kendini a- 
yarlayacaktır.
Fakat, 10 yıllık yağmacılığın 
bu günlere bıraktığı memleket 
derdi Demokrasi meselesi de­
ğildir şimdi. Bütün milletçe, o- 
labildiğimiz ölçüde objektif bir 
toplum olmağı düşünüyoruz ve 
istiyoruz. Yüz yıldır hürriyet,
uğrunda yazdık ko­
nuştuk. Bu gün Demokrasi var­
dır diyebiliriz. Cennet hurileri, 
cennet şarabı diye bağıran Yo­
bazdan da kurtulduk. Ramazan 
aylarında önüne bir rahle çekip 
yumruklarile camii inleten cen­
netin duvarlarından mahallebi 
akıyor diye haykıran hocayı 
kimse artık dinlemez.
Şimdi çağımızın bizden iste­
diğini öğrenmek zorundayız. 
İktisadî dertlerimize çare bul­
mağı düşüneceğiz.
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ÇALIŞMA MECLİSİ VE 
TÜRK İŞÇİSt
(Baştarafı 1. sayfada)
Bazan sözleşi toplantısı hüvi­
yetine bürünen çalışma mecli­
sinde, Devlet temsilcilerinin, 
bilhassa Çalışma Bakanı sayın 
Ecevit’in, Türk işçisi lehine 
yaptığı konuşmalar beklenilen 
ve istenilen hakların alınacağı­
na bir işarettir.
istihsal bünyemizin ve iktisa­
di hayatımızın ana unsuru olan 
Türk işçisi, kendi leyhine yöne­
len kararlarla sevinirken, işve­
renler Vekili sayın Kocatopçu’- 
nun müdafasından sonra haklı 
bir endişeye düşmüştür. Sayın 
Kocatopçu müdafi olduğu gu­
rubu savunurken, Avrupa işçisi 
ile Türk işçisini kıyaslıyor ve 
diyor ki: «Avrupa işçisinin 100 
yılda aldığı hakkı, Türk işçisi 
birden bire kazanmak niyetin­
de». Sayın Kocatopçu'nun bu 
sözü lâf gelişi söylediğini, böyle 
değilse, bir espriden ibaret ol­
duğunu kabul ediyoruz. Zira bir 
yüz yıl daha beklemiye ne ni­
yetimiz ne de gücümüz var.
Diğer taraftan sayın Koca­
topçu da gayet iyi bilirler ki za­
man izafiyet nazariyesi, tari­
hin hiç bir devrinde zaman bil­
diren araçlara (takvim, san.at, 
v.s.) tâbi olmayıp mekânla ka­
imdir. Hal böyle iken, günümüz 
Türkiyesindeki çalışan toplum 
zaman izafiyet nazariyesinin 
halline mesnet teşkil eden orta­
mı yaratmıştır. Bundan sonrası 
ise haklı bir iddianın savunul­
masıdır.
Not: Bu sayımızda yayınlıya- 
cağımızı vaadettiğimiz işçilerin 
emeklilik durumu hakkındaki 
yazı «Çalışma Meclisi,» haberi­
nin aktualiteliği dolayısiyle gele­
cek sayıya bırakılmıştır. Oku­
yucularımızdan özür dileriz.
Günün Tepkileri
(Baştarafı 1. sayfada) ı demokrasi 
Söylentilerden bı- 
usananlar da Demokrasiyi
gazeteci sıfatiyle çalışmıştır- 
Finlandiya’dan itibaren İskan­
dinavya, İngiltere ve baştan­
başa bütün Avrupa’yı dolaşmış, 
gazetesine yüzlerce makale ve 
röportajlar yetiştirmiştir. Bu 
sırada Nato’nun Avrupa’daki as­
keri manevralarına çağırılmış­
tır. 1952 yılında Fransız Deniz 
Ticareti Bakanlığı’nın tertiple­
diği Amerika seyyahatma ka­
tılmış, (Le Liberte) gemisiyle 
bu suretle New York’a gitmiş­
tir. Orada bu ziyaret mukaddes 
bir ödeve inkilâp etmiş ve bu 
münasebetle Rebia Tevfik Ba­
şokçu Amerika'daki ikamet müd­
detini uzatmıştır. Kültür siste­
mimiz ve çocuk terbiyesi üze­
rinde incelemelere başlamış, iyi 
insan yetiştirmek gayesiyle 4 
ile 18 yaşları arasında 250 kişi­
lik bir yetim okulu yaptırmak 
maksadiyle Amerikalı dostları­
mızın sempatilerinden istifadeyi 
ümit etmiştir. Bu maksatla New' 
York’ta «Çocuklar için Ameri­
kan Kültür Komitesi) ni kur­
muştur. Başlangıçta 14 üyeye 
sahip bulunan bu komite 1954 
yılında Washington’da bir şu­
besini açmıştır. Amerikalı üye­
lerin sayısı ise 65 e yükselmiş­
tir. Bunların arasında Türkiye’­
de hizmet görmüş olan Ameri­
kan büyük elçilerinden Mr. Mc. 
Ghee, Mr. Grev, Gr. Edwin 
Wilson gibi şahsiyetler, Miss 
Lilian Rock, Miss Mildred 
Bixby gibi avukatlar, Mrs- 
Frances P. Bolton gibi tanın­
mış mebuslar da mevcuttu. 
Bunlar ayni zamanda komitenin 
idare heyetinde fa’al vazife de 
almışlardı. Amerikan mâliyesi 
bu yetim okulunun projesini 
incelemiş, tavsip etmiş ve para 
toplamak hakkını komiteye ver­
miştir. Tam işe başlanacağı sı­
rada komitenin kurucusu ve 
başkanı bulunan Rebia Tevfik 
Başokçu ağır bir enfaktüs ge­
çirmiş, bu darbe komite faali­
yetini sekteye uğratmıştır. Bu­
nun üzerine Rebia Tevfik Ba­
şokçu Amerika'da kalamamış ve 
hemen Türkiye’ye dönmüştür. 
İstanbul’da bu sefer daha geniş 
ve daha serbest bir hamle ile 
bu okulun kurulması için faa­
liyete geçmiş, nihayet 1960 yılı 
Kasım ayının 2 inci günü İs­
tanbul Osmanbey Şair Nigar 
Sokak No: 56 Hiçsönmez a- 
partımanının 8 nci dairesi — 
da bu komitenin İstanbul mer­
kezini kurmuştur. Hemen idare 
heyeti teşekkül etmiş bu idare 
heyeti azalan arasında gazete­
mizin kurucusu iffet Halim 
Oruz, Safiye Hüseyin Elbi, Prof. 
Refia Şemin, Nazlı Gaspralı 
gibi memleketimizin müteşeb­
bis, hamleci ve idealist değerli 
kadınları yer almıştır. Bu fazi­
let okulu projesine karşı büyük 
bir hassasiyet gösteren İstanbul 
Valisi Refik Tulga Belediyece 
lâzımgelen muamelenin yapıl­
masını emretmiş ve Belediye 
reisi muavini Adnan Çelikoğlu 
okulun kurulması için Rumeli 
Hisarı tepelerinde 35 dönümlük 
devlete ait güzel bir toprak par­
çasını, 1962 yılı sonuna kadar 
okulun inşasına başlanmak şar- 
tiyle, derneğe tahsis ettiklerini 
bildirmiştir. Bu karar üzerine 
kurucu Rebia Tevfik Başokçu 
ile başkan vekili Safiye Hüse­
yin Elbi ile bu günlerde New 
York’a gidip projeyi tahakkuk 
ettirme fonunu toplamağa baş- 
lıyacaklardır.
ESERLERİ
1 — Paris Cehennemi’nden 
Nasıl Kurtuldum? 1941
2 — Avrupa'da 20 Senem Na­
sıl Geçti (2 cilt) 1942, 1943
3 — Hür Yunanistan ve Bul­
garistan'da Gördüklerim 1944
4 — Daima Asla (Romandır. 
Henüz çıkmadı)
5 — Telefonda ve Radyoda 
(Basılmadı)
6 — Güzelleşmek için, içtimai 
düşünceler (çıkacak).
Yazılarından Bir Örnek:
«Avrupa'da Yirmi Senem 
Nasıl Geçti» den
«Madam Arno mübalağa et­
memişti. Ertesi günü geldi, iki­
si gündüz için dört kat esvap 
ısmarladı. Bu defa getirdiği ku­
maşlar sökül basmalar değil, fa­
kat ağır, güzel ipeklilerdi.
-  Bu elbiseler de bittikten 
sonra size bir arkadaşımı geti­
receğim. Tiyatro artistidir. Pek 
çok esvap yaptırır, hem pek çok 
para da verir. O da tıpkı be­
nim ölçümdedir, dedi.
Madam Arno, son dört kat el­
bisesi bittikten sonra, bir gün 
tam on beş kat elbiselik ve 
mantoluk kumaş getirdi. Fakat 
vadettiği artist arkadaşını ge­
tirmedi. Bir müddet sonra tuhaf 
bir tesadüfle haber aldım ki 
kendisinin diye bana yaptırdığı 
son on beş kat elbiseyi zengin 
arkadaşına, kim bilir nasıl yük­
sek bir fiyatla Satmayı menfa- 
atına daha uygun bulmuştu. Bu 
sebebten bu zengin artistin 
kendisini tanımak bana nasip 
olmadı.
Bu on dokuz kat elbiseyi Frit- 
za’nın bu dar ve tozlu odasının 
içinde tek başıma dikmek kolay 
değildi. Odada yatacak karyo­
la da yoktu. Eski kadifeden bir 
şezlongta geceleri yatıyor, gün­
düzleri de oturup dikiş dikiyor­
dum.
«Avrupa’da Yirmi Senem Na­
sıl Geçti?» Kitap I- in 144 - 145 
nci sahifelerinden.
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DEĞİŞİM
(Baştarafı 2. sayfada)
ve biraz da yoksunlukla kazanı­
lır.
Yoksunluk; hayata karşı de­
ğildir. Aksine, onu içinde eri­
tir. Kısacası, bir kazançtır.
Karamsarlığımız iyimserliği­
mizden yeğdir. Ama her vakit 
için değil. Onu da karnaval 
renkleriyle süslemek, çılgın yel­
lere sermek şarttır.
Doğu karamsarlığı, gizlemci 
ve çekingendir. Göreneklere sır­
tını dayayan geleneklerle avu­
nan bir dünyası vardır. Oysa 
«Nice başka güneşler tanıyo­
rum ben» diyordu bir şair.
Sizi iteleyen güç, dışardan et­
kilenir ama amaç olarak değil, 
öyleyse, bunu siz ancak biçim­
lendirebilirsiniz. Niçin şimdi 
başlamamak?
Umut deyince usumuza vuru­
lan sadece bir «Bendir». Yan- 
lız değilsiniz oysaki umudunu­
zu neden bir «Sen» e çevirme­
mek?
Artık uyanan yanlız toprak 
değildir. Artık seslenen yanlız 
gün değil. Doğanın yetkin gü­
cüne siz de — evet., evet siz 
de — katılıyorsunuz- Siz de, baş­
lı başına bir «birey» olarak de­
ğerlendiriyorsunuz kendinizi-
Yaşama hakkı; o ancak bir 
defa verilir. Bir çok defa alınır.
«Bir gül var elimde
Kırmızı bir gül
Size sunmak için bütün bir 
doğanın
Yüreğini yeniden elde etmem 
gerekti
Bir gül var elimde
Dört dikenli, kırmızı bir gül» 
Başlayınız.
KADIN KAMAROTLAR
1965 senesinde Queen Mary 
transatlantiğinin yerini alacak 
olan «Q 3» de muhtemelen ka­
dın kamarotlar da kullanılacak­
tır. Bu suretle önümüzdeki O- 
cak ayında hizmete girecek o- 
lan Union Castle şirketinin 
«Transvaal Castle» gemisinden 
sonra yeni Kraliçe de aynı sis­
temi tatbik elmiş olacaktır.
Gemilerde kadın hosteslerin 
kullanılması muhakkak ki Ingi­
liz ticaret filosu an’anelerinin 
bir nevi ihlâli olacaksa da, bü­
yük lüks transatlantiklerde ge­
rekli evsafta erkek müstahdem 
kıtlığı bu yolu mecburi kılmış­
tır. Bugüne kadar kadın kama­
rotların kullanılmasını önleyen 
en büyük manilerden biri onla­
ra temin edilecek yerdi. Bugün 
ancak yeni transatlantiklerde 
kadın hostesler için hususi dai­
reler ayrılabilmektedir.
Nitekim Transvaal Castle ge­
misinde kadın hostesler için hu­
susi kabinler inşa edilmiş olup 
aynı siyaset «Q 3» Transatlan­
tiğinde de takip edilecektir.
Taha Toros Arşivi
